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43e CONGRÈS ANNUEL — MOT DU PRÉSIDENT
Y a-t-il un spécialiste dans la salle?
43e Congrès annuel de l’A.P.E.S.
Michel LeBlanc, président, comité Congrès 2004
Y a-t-il un spécialiste dans la salle? Voilà la question qui
sera posée aux pharmaciens hospitaliers réunis à l’Hôtel
des Seigneurs les 28, 29 et 30 avril 2004 à l’occasion du
43e Congrès annuel de l’A.P.E.S.
Au cours des dernières années, le congrès annuel de
l’A.P.E.S. a été un lieu privilégié d’échanges et de mise au
point en ce qui concerne les enjeux et les impacts de la
Loi 90 sur le travail des pharmaciens hospitaliers. Ce con-
grès n’échappera pas à la règle puisque nous vous pro-
posons de réfléchir ensemble sur la spécialisation avec
comme trame de fond la mise en application de la Loi 90.
Pour nous aider à tracer un juste portrait de la situa-
tion, nous pourrons compter sur la participation de
plusieurs professionnels et partenaires du réseau de la
santé qui ont eu à réfléchir et à agir relativement à cette
question. Ils nous aideront à évaluer les choix qui s’of-
frent à nous et à définir la cible à atteindre.
Puisque c’est en échangeant et en partageant qu’on
nourrit la réflexion, il me fait plaisir de vous dévoiler le
programme que le comité organisateur vous a préparé
cette année.  En voici les grandes lignes :
Si la tendance se maintient…
Pour vous informer et vous enflammer, Manon
Lambert, directrice générale de l’A.P.E.S., dévoilera les
résultats d’un sondage sur la perception du pharmacien
d’aujourd’hui au sujet de la spécialisation. Elle partagera
également avec nous ses réflexions à cet égard. Vous
considérez-vous comme un spécialiste?
La spécialisation : il faut y mettre de l’Ordre
En 2003, l’Ordre des pharmaciens du Québec a créé un
comité sur la spécialisation en pharmacie. Quelles sont les
conclusions du groupe de travail? Quelle est la position de
l’Ordre des pharmaciens sur la question? La spécialisation
en pharmacie est-elle inévitable pour assurer la protection
du public? La reconnaissance de spécialités devrait-elle se
faire sur la base de la formation ou de l’expérience? Autant
de questions auxquelles M. Jean-Yves Julien, président de
l’Ordre des pharmaciens du Québec, saura, nous en
sommes convaincus, répondre avec beaucoup d’à-propos.
Les médecins spécialistes : comment et pourquoi
Un représentant du Collège des médecins partagera
avec nous l’historique de la spécialisation en médecine
ainsi que les raisons qui ont motivé les médecins à se spé-
cialiser. Dans bien des situations, l’évolution profession-
nelle des pharmaciens d’établissement s’est faite en
adoptant le modèle médical. Devrait-il en être de même
pour la spécialisation en pharmacie? Après cette con-
férence, espérons que nous saurons répondre à cette
question!
Des spécialistes. Idée ingénieuse! Objection?
Question d’élargir nos horizons, nous en apprendrons
davantage sur les réflexions de deux autres groupes profes-
sionnels au sujet de la spécialisation. Un représentant du
Barreau du Québec et un membre de l’Ordre des ingénieurs
du Québec viendront nous parler de leur formation et de
leur pratique et nous décrire les avantages et les désavan-
tages de leur mode de fonctionnement. Y trouverons-nous
un modèle qui pourrait s’appliquer en pharmacie?
La spécialisation : vues d’ici et d’ailleurs
La réflexion sur la spécialisation en pharmacie n’est
pas exclusive aux pharmaciens québécois. Où en sont
nos collègues d’ailleurs? Des pharmaciens du Québec, de
l’Ontario et des États-Unis viendront tracer un portrait
des différentes pratiques. Ils nous exposeront leur vision
et nous décriront les impacts réels ou anticipés de la spé-
cialisation.  Dans un contexte où l’on parle de spécialisa-
tion et d’ultra-spécialisation, la réalisation de ces activités
sera-t-elle concentrée uniquement dans les centres uni-
versitaires et les centres hospitaliers régionaux?
Pour clore ce bloc, vous êtes invités à vous exprimer et
à échanger vos points de vue et réflexions avec les con-
férenciers en participant à la discussion et à la séance de
questions qui suivra. Des discussions animées en
perspective…
Séance d’affichage
Le moment idéal pour venir rencontrer les instigateurs
de projet novateurs.  Qui sait, ils auront peut-être une
solution à vos casse-têtes?
Dîner de clôture
Quel spécialiste est le mieux qualifié pour présenter
aux pharmaciens d’établissement une mise en perspec-
tive par rapport à l’ensemble du réseau de la santé et une
vision de leur avenir en tant que professionnels de la
santé? Le Dr Philippe Couillard, ministre de la Santé et
des Services sociaux, qui sera le conférencier invité à
l’occasion du dîner de clôture de ce congrès! En effet, le
ministre a accepté notre invitation à venir rencontrer les
pharmaciens d’établissement et discuter avec eux. C’est
un événement rare auquel nous vous convions, alors ne
le manquez surtout pas!
À cette alléchante programmation s’ajoutent notre
souper-causerie du mercredi, des petits-déjeuners-
causeries, l’assemblée générale, la remise des prix d’excel-
lence, la visite des stands et notre fabuleuse soirée du jeudi.
Inscrivez-vous donc sans tarder à ce 43e Congrès
annuel de l’A.P.E.S. qui se tiendra les 28, 29 et 30 avril
2004 à l’Hôtel des Seigneurs à St-Hyacinthe.   
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